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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis pengaruh religiusitas dalam 
memoderasi pengaruh konflik pekerjaan-keluarga terhadap kesejahteraan 
karyawan. Penelitian ini dilakukan pada 63 orang karyawan Harian Jogja (Harjo) 
yang minimal sudah satu tahun bekerja dan yang sudah menikah.  
 Hasil analisis regresi diketahui bahwa, konflik pekerjaan-keluarga 
memiliki pengaruh yang negatif dalam menurunkan kesejahteraan karyawan. 
Religiusitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan 
karyawan. Hasil analisis regresi dengan efek moderasi diketahui bahwa, 
religiusitas mampu memoderasi (menurunkan) pengaruh konflik pekerjaan-
keluarga terhadap kesejahteraan karyawan.  
 
 
Kata kunci: Konflik pekerjaan-keluarga, religiusitas, dan kesejahteraan  
                     karyawan. 
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ABSTRACT 
This research aims to analyze the influence of religiosity in the moderating 
effect of job-family conflict against the employee’s well-being. This research was 
conducted on 63 employees on Harian Jogja (Harjo) that at least one year of work 
and already married.  
Results of the regression analysis revealed that, work-family conflict has a 
negative influence in lowering the employee’s well-being. Religiosity has a 
positive and significant impact on the employee’s well-being. Results of the 
regression analysis with the effect of moderation, it is known that religiosity is 
able to moderate the influence of conflict (lower) job-family against the 
employee’s well-being. 
Key words: Work-family conflict, religiosity, and employee well-being. 
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